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A colheita é urua importuule operação, que Influi lia
qualidade final do produto. O maior teor de bixina verifica-se no
momento em que os írutos estão maduros (sementes granadas) e as
cápsulas oferecem rcslstôncin aos dedos quando apalpadas, no
estáqío seguinte adquirem coloração castanha. No beneficiarneuto
pós-colheita do urucum não há aumento do teor de bixina apenas, no
máximo conseguimos mantê-Ia. Portanto. o método e a época de
colheita decidem a qunhdnde do produto. Os métodos utilizados petas
proúutorespara o bcueliciamcuto são diversos o dependem das
características clintálicas da reqião, do número de plantas de
urucueiros em colheita, da tecnologia disponível na propriedade e a
exigência de qualidade do comprador. O beneficiamento pós-colheita
tem início no momento scquinte a colheita, propriamente dita e,
podemos dividi-Ia em: recolhimento dos frutos no campo, secagem
dos frutos, descachopamcnto, ventilação. secagem das sementes,
ventilação. ensacamento, armaz enamento, classificação e
comercialização,
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